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B o h ó z a t  3 fe lvonásban . I r t a :  H e rc z e g  F e ren c*  R en d ez ő :  B ékés  Gyula.
P o llacsek ,  b o r k e r e s k e d ő  — —
Róza, n e je  *—  —  — —
Liza, u n o k a h u g a  —  —
R á tk a y ,  l a p s z e rk e s z tő  - ....... —
F ló r i s  b á ró ,  k é p v ise lő  —  —
H o rto v a y  — —  —
Kos ni ez ky  —• —  —
L a to rk a ,  P o lla c sek  ü z le tv e ze tő je  
B á lin t  —  — —
V en d ég ek ,  k é t  fe h e r ru h á s  leány.
Személyek
C sernay  i x . , . M
Rigó  i h í r la p í ró k
K ovács - -  —............  —
N agy J á n o s  — —
P lé b án o s  —......................-  —
Első ( ‘
, , ,  r , ían cz ren d e zo  M ásodik  \
S zerk esz tő ség i  szo lga
B ékés  Gyula. 
H ahnel A ra n k a .  
B áthoi i M ária. 
P e rn y e i  Lajos. 
B érczy E rnő . 
Szakács  Andor. 
Z i lah y  Gyula. 
L ig e t i  Lajos. 
R ónai Géza
Tál lián László. 
Bay László. 
J á s z k ü r th y .  
Szilágyi E rnő . 
V adász Lajos. 
G azdácsk ít  Lajos, 
L en k e i  G yörgy. 
M árton li  Jenő . 
A rd a i  Vilma.S zoba leány  —  —  —  —  —  — -
Az első fe lvonás j á t s z i k : P o lla csek  b u d a v ö lg j i  b o ro s  p inezé jében  — A m áso d ik  a  „ V ihar"  sze rk esz tő ség éb en ,  
a  h a rm a d ik  Pollacsek  n y a ra ló jáb an
J V T X Í r S O R :  S zo m b a t :  BáikirálynŐ- O p ere t te .  (Ú jd o n ság a  -  V asá rnap  d é lu tá n :  Takarodó. D rá m a  
[ 'E s te :  BáikirálynŐ. O p e re t te .  (Kis bér le t .)
U í l l l f Ó r o l r  ■ Ií öl(Í8zillti és S. em e le d  p áh o ly  9 kor.  F ö ldsz in ti  családi p áho ly  5 kor.  -  I. em ele ti  páholy  12 k o r
l i e i y d í d K  I  }]. em ele ti  páho ly  6 k o r .  T ám lásszék  l ~ Vil ik so r ig  2. kor. 4u HU. V líl  XII i 2 k ő i *. Xl 11
JX VI 1-ig I ko r .  60  611. E rk é ly ü lé s  1 ko r .  20  HJ1. Állóhely iem ele ti)  80 fill. — Diák-jegy (euieleti) 60  lill. K a to n a -
jegy (em ele ti)  60 HU. —  K a r za t jeg y  40 fii!., vasá r-  és ü n n e p n a p o n  60  6)1.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás V\2 órakor. 
f-i] 1 0*1 <1«*.*** tC €325* I €. *5 £.<;*> 2 &  ilíO r  «■
Előkészületen:
BáikirálynŐ. O pere t té .  
(U j i lo n ság ) 
Carmen. O pera.
Varázskeringő O p ere t te .  
(Újdonság.)
Kerülőút. Szinmü.
(C d o n s á g )
Xap és hold.
Op t e t t e .  
Casanova. O p ere t te .
Bérlet. 70 szám (_A.) Holnap, pénteken, deezember 90 án Bériét 70. szám. (_AJ
Bohózat.
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D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  1 9 0 7
szí m
Bérlet 69. szám. ( C t  v \  ivariét 69. szám. ( G i
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Debreczen, csütörtök, 1907. évi deezember hó 19-én:
